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P r ie l le  K o r n é lia  assz. 4-ik vendégjátéka 
zzáirt zenével. Rendes hely órak kai
Kedden, 1876. április 25-kén.
Uz. P rie lle  K o rn é lia  assz. felléptéül a d a t i k
szünetBérlet
Dráma 3 felvonásban, hat képben. Feuillet Okiave, fordította Csepregi
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S z e m é l y z e t s
Rosswein András, zeneköltő —  — —  Temesváry. II Mártha, Sertorius leánya —  — —
Carnioli lovag, gazdag műbarát — — Tímár. * Mariette, Leonóra társalkodénéja —  —•
Sertorius, zenetanár —  -  —  —  Takács. í Giulia Narni marquisi 6 — — —
Kalisch, herczeg —  —  — — Balázsi. ] Lady Wilson — —  — —
Desora, marquis —  — —  —  Szigligeti. ] Gertrud — —  — — —
Leonóra, Falconieri herczegnő — — — * * *  í Inas — — — — —  —
Történik Nápolyba. Idő: jelenkor.
Szerdahelyi Prielle Kornélia assz. a fent jelölt drámában Leonórát személyesitendi._____
- - ■___________ II e i y á r a k mint  rendese 11.
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